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EL MOVIMENT MIGRATORI D'ALCOVER 
VERS REUS SEGONS EL PADRÓ DEL 1930 
Segons eis estudis publicats, Alcover 
en el primer terq del segle XX era una 
vila eminentment agraria, pero amb 
presencia del sector industrial i terciari, 
amb una indústria vinculada primer al 
paper i posteriorment al textil i calcat.* 
També era una vila mercat pera diver- 
sos pobles del rodal, de la plana i de 
la muntanya, anualment s'hi realitzava 
una fira, i hi havia la presencia del ferro. 
carril. Comptava amb notaria propia. 
El 1875 Alcover tenia 2.957 habi- 
tants, pero amb la crisi de la fil4oxera i 
la davallada de la indústria paperera la 
població va decréixer notablement. El 
1897 solament hi havia empadronats 
1.913 habitants i I'any 1900, 1.964, 
xifres que s'expliquen per I'emigració. 
Gracies a la millora de la conjuntura 
economica que suposa un augment del 
creixement vegetatiu i la vinguda de gent 
dels pobles propers, la corba demoga- 
fica remunta Apidament: així el 1920 
ja es registren 2.860 persones, de les 
quals un 20,6 % són forastere~,~ i la d e  
cada de 19101920 és un període d'una 
alta natalitat i una disminució de la mor- 
talitat. Ara bé, el 1930 el cens torna a 
baixar a 2.760,3 amb una perdua de 179 
habitants. La causa principal d'aquesta 
minva és de nou I'emigració. 
Per coneixer en profunditat el fe- 
nomen migratori del camp a la ciutat, 
hem cercat dades en un dels principals 
llocs de destinació, Reus, un dels 
nuclis més dinamics, economicament 
parlant, de la gran comarca del Camp 
de Tarragona. En el padró de Reus del 
1930 hi consten 328 residents natu- 
rals dSAlcover, xifra que suposa prop 
del 12% del contingent de la darrera 
vila. En el comentar¡ i en els quadres 
no inclourem els internats al sanatori 
Pere Mata (sis pacients ), a causa de 
la vinguda per raons de salut. Així, 
dels 322 immrgrants restants, una 
tercera part tenen en venir menys 
de 1 0  anys, 6s a dir, els acompanya- 
ven els pares i altres familiars (avis, 
oncles, germanastres). Aquest fet, 
1. Sobre els antecedents industrials vegeu entre d'altres Jordi CdceresSilva, La parti- 
cipació d'Alcuver en la Catalunya industrial: els molins paperers. Alcover 2002; i Roser Puig 
Tarrech, "Una estadística economica d'Alcover del 1876" a Butlleti Centre d'Estudis Alcove- 
rencs (Alcover), 93 (2001), pag.46. 
2. OD.AA., Alcover. una historia. Alcover 1997, pag. 222-224. 
3. Jordi Parral Garcia, Alcover durant la dictadura del Primo de Rivera (19251930). Alcover 
2002, pag. 23. 
juntament arnb la circumstancia que 
tres quartes parts dels nouvinguts 
alcoverencs eren rnenors de trenta 
anys, repercutí favorablement sobre 
la piramide de població de Reus, en 
rejovernir-se i ser rnés dinamica vers 
el creixement; per contra, en la del 
lloc d'origen, Alcover, es produia un 
envelliment. Si els joves que rnarxaven 
eren solters o casats arnb o sense 
fills, a la ciutat es podien aparellar o 
bé tenir més fills, per aquest motiu no 
ens hem de quedar solament arnb la 
xifra de 322 alcoverencs, des del punt 
de vista d'origen en realitat en serien 
molts més: aquests són estrictarnent 
els nascuts físicarnent a Alcover, pero 
rnanquen els fills d'alcoverencs nats 
a Reus, que no recollirn. 
Corn és Iogic, el grup de persones 
amb més edat és poc representatiu, 
els majors de 55 anys no passen del 7 
%del total d'irnrnigrants alcoverencs, i 
aquests sovint acornpanyen els fills en 
I'exode cap a unes rnillors condicions 
de vida. Algun consta com a irnpedit o 
jubilat, és a dir, no apte ja peral món 
laboral. 
L'arnbit familiar és basic per a 
entendre el fenomen migratori. Si ens 
fixem en els cognorns i el parentiu, la 
meitat dels immigrants alcoverencs te- 
nia un germa a Reus, la majoria vinguts 
conjuntament, pero d'altres de forma 
esgraonada. Per trobar feina o habi- 
tatge calia uns contactes previs, i els 
Ilacos de sang esdevenien decisius, la 
solidaritat era un elernent important 
entre la comunitat de nouvinguts. 
Si ens fixem en el sexe, la balanca 
es decanta a favor de les dones en un 
5 4  % per contra un 46 % dels hornes. 
Les prirneres tenien més possibilitats 
de prosperar en un ambient ciutada 
que en un de rural, on les expectatives 
de futur eren el matrimoni amb un 
pages i ajudar-lo en les tasques agrí- 
coles, a mas de portar la casa, criar 
els fills i cuidar els vells. 
La inserció laboral pera les joves es 
canal~tzava través del servei domestic 
o les fabriques textils (obreres). Docu- 
mentem set rninyones. El padró ens diu 
que una servia a la casa d'un industrial, 
una altra a la d'un cornerciant, una a la 
d'un capella i una altra a la d'una vídua 
de la Selva del Camp. Altres ocupacions 
marcadament fernenines eren netejar 
la roba, planxar-la o cosir (modistes). 
Pel que fa als nois, podien col.locar-se 
d'aprenents, dependents de comerc o 
simplement com a peons ojornalers, és 
a dir, ma d'obra no qualificada. 
Si prenern corn a referencia la dis- 
tribució professional dels irnmigrants 
constatem que el sector primari és el 
més destacat, de la rnateixa manera 
que ho era en origen. En total se cen- 
sen 45 alcoverencs habitants a Reus 
que treballen la terra: 3 1  es denorni- 
nen pagesos i 1 4  jornalers, si bé hem 
d'agafar amb cautela el significat real 
dels dos termes; si en teoria un i altre 
es diferencien per la propietat de la 
terra o el regim de tinenca, a la practica 
poden esdevenir sinonims. 
Si ens fixem en I'ocupació dels espw 
sos de les alcoverenques immigrades, 
dat Ho 
~ ~ 
mes Dor 
- .  
Grups d'edat dels lmmlgrants a la ciutat des de bon comencament, en 
alcoverencs a I'arribada a Reus certa manera eren uns reusencs més. 
La construcció aplega 15  peons. 3 pale- 
tes i 4 rajolers. Dins el ram de la fusta 
E sobresurten 3 fusters i 1 boter, en el del 
metall, 2 serrallers, 2 irnpressors, i en 
la terrissa fina 2 ollers. No cal recordar 
1 que I'especialització afavoreix I'accés al 
1 rnercat laboral urba. Els forners en són 
2 1-L 3 o 33 un bon exemple: el 1930 a Reus n'hi 
3 havia 5 procedents d'Alcover. Aquest 2630 29 elevat nombre de forners es repeteix en 
d'altres comarques, així la transforma- 
ció de la farina en pa a Tarragona I'any 
1905 donava feina a 14 irnmigrants 
de la Conca de Barbera. En el mateix 
4 any. pero a Reus, treballaven 15  forners 
6 8 originaris de la C o n ~ a . ~  
Dins el sector terciari hi ha una gran 
varietat de professions. el comerc és 
, 
el de rnajor consideració. tot i que no 
l sempre és facil distingir la venda al 
detall de la de I'engros, o el comerciant 
, del simple dependent de cornerq; sovint 
en el padró sols apareix la paraula 
Font: Elaboració propia a partir de les dades 
~comercjow, EI segueix el transport, 
que facilita elpadró d'habitants de Reus del les classes passives, apareixen 
1930  (AHCR. fons municipal Reus). 
cinc soldats que realitzaven el servei 
militar obligatori al quarter de Reus i 
la major part gira entorn de la terra. El un capella. De professions liberals SOIS 
sector secundari no es pot menystenir hi ha un rnetge. I'administració ocupa 
si bé amb precaucions, ja que alguns un empleat i un guarda rural. Dins els 
rnenestrals immigrants s'havien forrnat serveis hi ha un barber. 
4. Per ampliar informació us remetem al nostre article "L'atracció de la capital provincial: 
Emigrants de la Conca de Barbera a Tarragona després de la fil.loxera" a la revista Aplec de 
Treballs. (Montblanc), 2 1  (2003). pdg. 114. 
5. Josep M. T. Grau i Josep Risueño. ''El rnovirnent migratori de la Conca de Barbera 
a la ciutat de Reus a inicis del segle XX" a Aplec de Treballs. (Montblanc) 1 9  (2001). pag. 
141-142. 
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Hem de considerar la baixa extrac- 
ció social dels immigrants, sembla que 
en el nostre cas marxen per motius 
economics. Aixo es demostra en les 
ocupacions, abunda la ma d'obra no 
qualificada, com els peons, jornalers, 
pagesos, obreres, minyones, etc. i el 
seu aparellament: aixíés habitual que 
un jornaler, un peó o un cambrer es ca- 
sin amb una obrera, una modista o a la 
inversa, per posar aiguns exemples. El 
lloc de naixenqa dels progenitors ens 
revela alguns aspectes interessants: 
part dels nouvinguts alcoverencs a la 
ciutat reusenca ho eren solament de 
primera generació, ésa dir que un pare 
o ambdós provenien d'altres pobles, 
alguns de les Muntanyes de Prades 
(Mont-ral, la Mussara, I'Albiol, Arbolo i 
d'altres de la mateixa plana camptar- 
ragonina (la Selva, Vilallonga del Camp, 
el Morell, la Masó, el Mila, la Riba, 
Valls ... ), i Reus podia esdevenir a la 
vegada un altre lloc de pas, albirant un 
nou horitzó, el de Barcelona, I'assen- 
tament definitiu. A la ciutat d'acollida, 
en cas de ser solters o vidus, podien 
coneixer la seva parella pera conviure 
i formar familia, que a la vegada també 
podia ser immigrant, "expulsat" de la 
miseria les Terres de I'Ebre, Priorat, la 
Conca de Barbera o de més Iluny, com 
Andalusia o I'Aragó. 
De cara a facilitar posteriors investi- 
gacions referents a la migració des del 
punt de vista del lloc de procedencia 
(fonts fiscals, parroquials, municipals 
o judicials), en I'apendix adjuntem la 
relació de tots eis immigrants alcove- 
rencs a Reus el 1930, amb els norns 
i cognorns, edat, professió, parentiu, 
etc. A més pot servir a molts pera re- 
trobar parents desconeguts, seguint el 
rastre de la genealogia, ciencia auxiliar 
de la historia. 
Josep M. T. Grau Pujo1 
Roser Puig Tarrech 
Apendix 
lrnmigrants alcoverencs a Reus 
-Flora Abelló Bargalló, sastressa, s., 
28 a., ev. 9 (1911), la seva mare 
vídua era d'Arbolí. 
-Eugeni Abelló Bargalló, electricista, 
s.. 24  a,, ev. 5 (1911), vivia amb la 
seva mare i germanes. 
-Dolors Abelló Bargalló, gorrista, s., 22 
a,, ev. 3 (1911). 
-Paula Albages Esplugues, v., 58 a., 
ev. 48 (1920). 
-Tecla Agras, c., 24 a., ev. 23 (1929), 
el seu home era un mecanic de 
Reus. 
-Francesc Agras Llavorer, forner, c., 3 4  
a,, ev. 26 (1922), la seva muller era 
de Cornudeila de M. 
-Joan Agrds Masqué, pages,~., 70  a., 
ev. 30 (1890), la seva esposa era 
alcoverenca (Rosa Jover D.). 
-Ramona Altes Homs, c., 48 a., ev. 33 
(1915), el seu marit era un pages 
de Montblanc. 
-Francesc Altes Prats, boter, s., 50 a., 
ev. 5 (1885), conviu amb la seva 
gerrnana i els seus nebots. 
recerca 
-Maria Altes Prats, 53 a., ev. 8 (1885), 
germana de I'anterior. 
-Anna Altes Teresa, obrera, 43 a. Feia 
tres mesos que residia a Reus. 
-Rossend Andreu Escudero, carreter, 
c., 42 a,, ev. 26 (1914), la seva mu- 
ller també era alcoverenca (Maria 
Fortuny P). 
-Josep Andreu Escudero, fuster, s., 27 
a., ev. 5 (1908), vivia amb la seva 
mare dSAlcover (Joana E. LI.). 
-Maria Anton Roig, c., 40 a,, ev. 24 
(1914), casada amb un jornaler 
alcoverenc (M. lsern A,). 
-Antonia Anton Roig, c., 43 a,, ev. 29 
(1916), casada arnb un jornaler de 
la Selva del C. 
-Josep Arnau Masdéu, jubilat, 74 a,, 
ev. 68 (1924), la seva esposa era 
de Poboleda. 
-Rosa Arnau Papiol, s., 50 a,, ev. 1 0  
(1890). 
-Domenec Arnau Papiol, fuster, c., 46 
a., ev. O (1884). 
-Ferran Badell Pamies, oller, c., 57 a,, 
ev. 4 1  (1914). La seva esposa era 
alcoverenca (Dolors Ferrer B.). 
-Antoni Badell Ferrer, peó, c., 26 a,, 
ev. 11 (1915), la seva dona era de 
Cordova (Andalusia), havia arribat 
a Reus el 1913. 
-Ferran Badell Ferrer, s., 2 1  a., ev.5 
(1914). 
-Ferran Badell Ferrer, soldat, s., 20 a,, 
ev. 1 8  (1928). 
-Dolors Banús Masqué, c., 42 a,, ev. 
25 (1913), el seu horne era un peó 
de Tortosa. 
-Josep Barbera Abelló, pastor, c., 66  
a., ev. 1 6  (1880). 
-Pau Barbera Company, pages, v., 70  
a. 
-Coloma Barbera Domenec, minyona, 
v., 74 a., ev. 6 4  (1920), servia de 
majordoma a la casa d'un prevere 
nata Vila-seca. 
-1gnasi Barbera Isern, pages, c., 42 a., 
ev. 4 1  (1929). 
-Pere Barbera Madurell, forner, c., 60 
a,, ev. 30 (1900), la seva rnuller era 
de Vila-seca (la qual havia arribat a 
Reus el 1890). 
-Joan Barbera Miró, pages, c., 68 a., 
ev. 44 (1906), la seva esposa era 
alcoverenca (Llúcia Sans C.). 
-Francesca Barbera Oller, v., 52 a., 
ev. 35 (1913), conviu arnb una filla 
modista. 
-Antonia Barbera Pamies, v., 48 a., 
feia 8 mesos que habitava a Reus. 
juntarnent amb la seva filla Rosa 
lsern B. 
-Josep Barbera París, metge, 65 a., 
ev. 35 (1900), la seva muller era de 
Reus. Tenen una filla nada a Alcover 
(Carme B. Voltes). 
-Rosa Barbera Prats, c., 3 0  a,, ev. 26 
(1926), el seu home era un escri- 
vent reusenc. 
-María Barbera Sans, c., 25  a., ev. 9 
(1914). El seu marit era un depen- 
dent de cornerq natural de Pira. 
-Llúcia Barbera Sans, obrera, c., 24  
a., ev. 1 (1907), el seu marit era 
un serrador nat a Reus pero amb 
ascendencia alcoverenca (Josep 
Torrell Prats). 
-Vicenc Barbera Sans, peó, c., 33 a., 
ev. 9 (1906), la seva muller era 
reusenca. 
-Joan Barbera Sans, peó, s., 36 a,, ev. 
1 2  (1906). 
-Carme Barbera Voltes, s., 33 a., ev.3 
(1900), vivia arnb el seus pares. 
-Dolors Batet Agras, c., 26 a,, el seu 
home era un comerciant alcoverenc 
(Josep Ferrer J.). 
-Rosa Batet Agras, v., 40  a,, ev. 35 
(1925). Conviu amb el seu fill. 
-Joan Blas Isern, comerciant, v., 50 
a., ev. 22 (1902). Viu amb la seva 
mare també vídua, Rosa lsern D. 
-Joan Bofarull Martí, peó, 57 a., ev. 
4 2  (1915), la seva esposa era 
reusenca. 
-Josepa Bofarull Martí, c., 54 a,, ev. 
14 (1890), el seu espos era un peó 
reusenc. 
-Josep Bonastre Amorós, s., 8 a., ev. 
O (1922). Els seus pares eren pa- 
gesos de Pira. 
-Joaquim Camps Molner, oller (alfare- 
ro), c., 75 a., ev. 24 (1879), la seva 
esposa era reusenca. 
-Antoni Canela Palau, empleat, c., 54 
a,, ev. 4 (1880), la seva muller era 
reusenca. 
-Josep Canela Papiol, pages, c., 62 a., 
ev. 1 2  (1880), la seva muller era 
d'Almoster. 
-Teresa Canyelles Roig, minyona, s., 
22 a., ev. 12 (1920). 
-Albert Catala Martí, cabrer, c., 32 a,, 
ev. 20 (1918), la seva muller era 
de Mont-ral. 
-Teresa Catala Punsoda, v., 59, ev. 
37 (1908). 
-Maria Cavaller Isern, c., 50 a,, ev. 24 
(1904). El seu home era un pages 
de Riudoms. 
-Dolors Cavaller Gavarró, v., 39 a. Es 
considerava com a transeünt (havia 
arribat el mateix any 1930), vivia 
amb els seus dos fills. 
-Joan Cavaller Masdéu, pages, c., 62 
a. La seva esposa era de I'Albiol, 
feia sis mesos de la seva residen- 
cia a Reus. 
-Josep Cortes Girona, jornaler, c., 69 
a., ev. 2 (1863). 
-Pura Cot Sancho, c., 33 a,, ev. 20 
(1917). El seu espos era un viatjant 
de Montblanc. 
-Joan Dalmau Ferrer, cambrer, s., 22 a,, 
ev. 2 (1910),vivia amb la seva mare 
vídua originaria de I'Argilaga. 
-Llúcia Domingo Barbera, modista, s., 
32 a., ev. 15  (1913), la seva mare 
era Francesca B. Oller. 
-Lluís Domingo Figuerola, estudiant, 
s., 11 a,, ev. 10. Transeünt. 
-Concepció Domingo Martí, 6 4  a., ev. 
35  (1901), el seu home era un 
espardenyer de Mont-ral. 
-Candida Domingo Miró, c., 40  a., ev. 
27 (1917), el seu home era un peó 
alcoverenc (Pere Molner H.). 
-Paula Domingo Miró, v., 46 a,, ev. 29  
(1913). 
-Gabriel Eusebi Francino, forner, s., 66  
a., ev. 24  (1888). La seva esposa 
era de la Granadella. 
-Filosina (Filomena?) Escardó Sarguí, 
c., 55 a,, ev. O. 
-Gabriel Escudero Vidal, carreter (en 
el padró "carrero"), c., 44 a., ev. 
27 (1913). 
-Joana Escudero Llaset, v., 6 4  a,, ev. 
42 (1908), un fill seu és un peó nat 
a Tortosa i un altre un fuster nat a 
I recerca 
Alcover (Josep Andreu E.). 
-1gnasi Esteve Serret, músic, c., 36 a,, 
ev. 1 0  (1904). 
-Manuel Esteve Serret, barber, c., 42 
a,, ev. 25 (19131, la seva muller 
era vallenca. 
-Carme Estivill Mas, obrera de fabrica, 
s., 1 6  a., ev. 1 4  (1928). el seu pare 
era de la Mussara i la seva mare 
de I'Albiol. 
-Cinta Estrella Escuriola, obrera, c., 35 
a,, ev. 8 (1903), el seu marit era un 
cambrer d'Ulldemolins. 
-Carme Fabregues Garcia, c., 26 a,, 
ev. 1 3  (1917), el seu home era un 
pages reusenc. 
-Adelaida Ferran Josa, 3 9  a,, ev. 2 1  
(1912). 
-Antoni Ferran Josa, pages, 26 a., ev. 
24 (1928). la seva muller era de 
Valls. 
-Florentina Ferrer, c., 43 a,, ev. 26  
(1913), el seu home era un carre- 
ter dtAlcover (Gabriel Escuder V.), 
tenien dues filles obreres i una de 
teixidora. 
-Ramon Ferrer Barbera, pages, c.. 72 
a,, ev. 32 (1890). La seva muller 
era de Riudoms. 
-Dolors Ferrer Barbera, c.. 55 a,, ev. 
39 (1914). 
-Joan Ferrer Barbera, pages, c., 55 a,, 
ev. 10 (1885), la seva esposa era 
de Valls. 
-Assumpció Ferrer Cunillera, bugade- 
ra, c., 35  a., ev. 24 (1919). El seu 
home era de Vilallonga del C. 
-Pere Ferrer Girona, peó, c., 40 a,, ev. 
O (1890). La seva esposa era de 
Tarragona. Té un fill alcoverenc, 
Josep Ferrer Soler. 
-Carolina Ferrer Guasc, modista, s., 
1 9  a., ev. 7 (1918), el seu pare era 
jornaler (Joan F. Oller). 
-Josep Ferrer Jover, comerciant, c., 3 3  
a., ev. 2 1  (1918), la seva esposa 
era alcoverenca (Dolors Batet A,). 
-Joan Ferrer Oller, jornaler, c., 46 a,, 
ev. 3 4  (1918), la seva muller era 
de Farena (Mont-ral). 
-Maria Ferrer Prats, 43 a., ev. 4 0  
(1927), el seu marit era un jornaler 
de Terol. 
-Joan Ferrer Roig, pages, c., 6 0  a., 
ev. 3 3  (1903), la seva esposa era 
del Mila. 
-Josep Ferrer Soler, s., 1 4  a., ev. 3a. 
(1919). 
-Joan Ferreter Herrero, soldat, s., ev. 
20  (1928). 
-Josep Flotats Sanabre, paleta, c., 5 1  
a., ev. l (1880). la seva esposa era 
reusenca. 
-Pau Flotats Sanabre, peó, c., 48 a,, 
ev. 8 (1890), la seva esposa era de 
Vilanova de Prades. 
-Maria Fortuny Palau, c., 45 a,, ev. 29  
(1914). 
-Josep Ramon Llaveria, fuster, c., 53 
a., ev. 3 (1880), la seva esposa 
era també alcoverenca (Teresa 
Val1 F.). 
-Francesc Llavorer Magraner, pages, 
c., 45 a,, ev. 38 (1923), la seva 
muller també era alcoverenca (Tecla 
Sans T.). 
-Joan LIavorer Sans, s., 25 a,, ev. 
1 8  (1923) els seus pares eren 
alcoverencs. 
Maqliina ernprada en la pavirnentació dels carrers de Reiis. Foto: ACBC. 
-Antoni Llavorer Sans. s.. 23 a.. ev. 1 6  
(1923). germa de I'anterior. 
-Rosa Llavorer Sans. s., 9a.. ev. 2 
(1923). germana de I'anterior. 
-Maria Llornbart Miró. obrera. c.. 45 a,. 
ev. 4 1  (1926). el seu home era un 
pages d'Alcover, Marií Madurell. 
-Antonia Garcia Roig, s., 5 0  a,, ev. 18 
(1898). vivia amb la seva germana 
Rosa. 
-Rosa Garcia Roig. s.. 46 a.. ev. 1 4  
(1898) 
-Carme Garcia Roig. c., 49 a,. ev. 3 4  
(1915). El seu marit era un mecanic 
de Reus. 
-Maria Garcia Roig, v.. 55 a,. ev. 40 
(1915). 
-Andreu Garriga Cavaller. jornaler. 56 
a,. ev. 6 (1880). la seva esposa 
era de Reus. tenien una filla que 
treballava en una fabrica. 
-Francesca Garriga Cavaller, v., 7 1  a,, 
ev. 20  (1879). el seu home era un 
pages de I'Aleixar. 
-Joan Garriga Cavallé. rajoler. s., 6 4  
a,, ev. 1 3  (1879). germa de I'an- 
terior. 
-Carme Garriga Cavaller, s.. 5 8  a.. ev. 
7a. (1879). germana de I'anterior. 
recerca 
-Nicolau Gausset, comerciant, c., 59 
a,, ev. 23 (1894). 
-Antonia Gener Roig, c., 62 a., ev. 22 
(1910), el seu home era un comer- 
ciant dVAlcover. 
-Esteve Gener, aprenent, s., 1 6  a., 
ev. 11 (1925), fill de la vídua Rosa 
Batet A. 
-Antonia Gener Carnisser, v., 73 a., ev. 
33 (1890), amb ella conviu un fill 
comerciant. 
-Antoni Gener Pujol, pages, 6 0  a., 
ev. O (1870), la seva muller era 
reusenca. 
-Jaume Gener Pujol, pages, 48 a., ev. 
1 (1883), la seva esposa era una 
obrera originaria del Pradell. 
-Teresa Gener Pujol, c., ev. 1 4  (1904), 
el seu home era un jardiner de 
Mont-ral. 
-Merce Gener Torrents, s., 23 a,, ev. 
11 (1918). 
-Josep Girona Ferrer, pages, c., 6 1  a., 
ev. 28 (1897), la seva esposa era 
reusenca. 
-Francesc Girona Monner, c., 70 a,, 
ev. 5 (1865), la seva muller era de 
Riudoms. 
-Francesca Girona Serra, s., 65 a., ev. 
35 (1900). 
-Josep Girona Serra, jornaler, c., 5 1  
a. 
-Pau Girona Serra, guarda, v., 63 a,, 
ev. 1 4  (1881). 
-Antoni Granja Camps, forner, c., 6 1  
a,, ev. 11 (1880). 
-Francesc Gomis Barbera, estanquer, 
c., 3 9  a., ev. 3 0  (1921), la seva 
muller era de Vilallonga del Camp. 
-Francesc Gomis Brunet, s., 8 a., 
ev. O (1922), fill de Francesc G. 
Barbefa. 
-Joan Gonzalez Blanco, peó, 32 a., ev. 
24 (1922). Vivia amb la seva mare 
vídua, originaria de Burgos. 
-Maria Joanpere Fonts,~., 37 a,, ev. 20  
(1913), el seu home era un rajoler 
alcoverenc. 
-Rosa Jover Domenec, c.. 62 a,, ev. 
22 (1890). 
-Maria Jover Puig, teixidora, c., 2 1  a., 
ev. 3 (1912), el seu marit era un 
contramestre reusenc. 
-Rosa Jover Puig, c., 26  a., ev. 4 
(1908), el seu marit era un mecanic 
de Riudoms. 
-Úrsula Jover Puig, c., 3 0  a,, ev. 1 3  
(1913), el seu marit era un peó de 
M a r ~ a  
-Angela Juncosa Isern, obrera, 29  a,, 
ev. 4 (1905), era casada amb un 
peó natural de Castellvell, pero ori- 
ginari d'Alcover (Iínia materna). 
-Teresa Juncosa Isern, obrera, s., 27 
a,, ev. 17 (1920). 
-Antoni Juncosa lsern, pages, s., 25  
a,, ev. 15  (1920) 
-Manuel Isern Arnau, jornaler, c., 4 1  a,, 
ev. 25 (1914). la seva esposa era 
alcoverenca (Maria Anton R.). 
-1sidre lsern Arnau, recader, c., 3 6  
a., ev. 27 (1921), la muller era 
reusenca. 
-Rosa lsern Barbera, s., 11 a,, ev. 11 
(1930), viu amb la seva mare vídua 
(Antonia B. P). 
-Rosa lsern Domenec, v., 72 a., ev. 44 
(1902). Vivia amb el seu fill Joan 
Blas Isern. 
-Rosa lsern Oller, modista, s., 2 1  a,, 
ev. 8 (1917), el seu pare era de 
Mont-ral i la seva mare de Rojals. 
-1sidre Isern Soler, peó, c., 33 a,, ev. 
27 (1924), la seva esposa era de 
Mont-ral. 
-Antonia Llavorer Roc, minyona, s., 
45 a., ev. 35 (1920). Treballava 
a casa d'un comerciant originari 
d3Alcover. 
-Martí Madurell Gussi, pages, c., 46 
a,, ev. 42 (1888), la seva esposa 
era una obrera alcoverenca (Maria 
Llombart M.). 
-Antoni Madurell Llavorer, pages, c., 50 
a,, ev. 47 (1927), la seva dona era 
alcoverenca (Dolors Madurell TeII) 
igual que els seus quatre fills. 
-Dolors Madurell Llombart, obrera, s., 
22 a,, ev. 1 8  (1926). Els seus pares 
eren d'Alcover. 
-Joan Madurell Llombart, aprenent, s., 
ev. 1 6  (1926), germa de I'anterior. 
-Gabriel Madurell Llombart, aprenent, 
s., 1 7  a,, ev. 1 3  (1926), germa de 
I'anterior. 
-Maria Madurell Llombart, s., 9 a., ev. 
5 (1926), germana de I'anterior. 
-Josep Madurell Llombart, s., 7 a., ev. 
3 (1926), germa de I'anterior. 
-Encarnació Madurell Llombart, s., 
5 a,, ev. 1 (1926), germana de 
I'anterior. 
-Martí Madurell Llombart, s., 4 a., ev. 
O (1926), germa de I'anterior. 
-Antoni Madurell Madurell,jornaler, s., 
22 a., ev. 1 9  (1927), els seus pares 
eren alcoverencs. 
-Teresa Madurell Madurell, filadora, 
s., 20  a., ev. 17 (1927), germana 
de I'anterior. 
-Francesc Madurell Madurell, s., 1 4  a,, 
ev. 11 (1927), germa de I'anterior. 
-Lluís Madurell Madurell, s., 12 a., ev. 
9 (1927). 
-Antoni Madurell Madurell, soldat, s., 
22 a., ev. 20 (1928), vivia al quarter 
de l'exercit. 
-Joan Madurell Martí, xofer, c., 49 a., 
ev. 37 (1918), la seva muller era 
reusenca. 
-Josep Madurell Martí, jornaler, c., 44 
a,, ev. 1 (1887), la seva esposa era 
de Terrassa. 
-Carme Madurell Prats, c., 45 a., ev. 
3 1  (1916). 
-Dolors Madurell Tell, 45 a,, ev. 42  
(1927), el seu home era un pages 
alcoverenc (Antoni Madurell LI.). 
-Antonia Madurell Vendrell, obrera, 32 
a , ,  e ,  27 (1925). Era casada amb 
un pagas de Vilallonga del C. 
-Gertrudis Madurell Virgili, v., 67 a,, 
ev. 42 (1905). 
-Josepa Madurell Virgili, v., 70  a., .ev. 
20 (1880). 
-Joan Magraner, comerciant, 6 1  a., ev. 
28 (1897). 
-Maria Magraner Barbera, v., 44 a,, ev. 
22 (1908), obrera a la Sedera. 
-Francesc Magraner Masdéu, peó, 
c., 58 a., ev. 13 (1885), la seva 
esposa era reusenca. Un fill seu 
feia de polidor. 
-Dolors Magraner Masdéu, c.; 52 a., 
ev. 12 (1890), el seu marit era un 
cabrer de Vilafranca f? 
-Joan Magraner Masdéu, jornaier, c., 
65 a,, ev. 33 (1908). La seva es- 
posa era del Morell. 
-Cafme Magraner Masdéu, c., 62 a,, 
ev. 20 (1888), el seu espbs era de 
la Riba. 
-Benedicta Magraner Mateu,~., 70 a., 
ev. 37 (1897), amb ella conviu una 
filla obrera. 
-Florentina Magraner Vendrell, minyo- 
na, s., 54 a., ev. 4 (1880), servia 
a la casa d'una vídua invalida origi- 
naria de la Selva del Camp. 
-Maria Malapeira Sans, c., 49 a,, ev. 
1 9  (1900), el seu home era un pa- 
ges de Mont-ral, amb el matrimoni 
hi vivia la seva mare (Engracia S. 
Muler). 
-Ffancesca Marta Porta, obrera a la 
Sedera, 1 8  a,, ev. 1 3  (1925), el seu 
pare era boter de la Selva del C. i la 
seva mare de Picamoixons. 
-Emllia Marta Porta, s., 1 6  a., ev. 11 
(1925), germana de t'anterior. 
-Joan Martí Magraner, "comerq", c., 
5 1  a., ev. 6 (1885). 
-Josep MartíMagraner, jornaler, 5 1  a,, 
ev. 6 (1885). 
-Providencia Martorell Fonts, c., 27 a., 
ev. 9 (1912), el seu marit era un 
pastisser de Reus. 
-Lluís Martorell Llaurador, serraller, s., 
30 a., ev. 2 (1902). 
-Emília Martorell París, s., 23 a,, ev. 6 
(1913), el pare era de la Febró i la 
mare d'Alcover (Emflia M.). 
-Carme Martorell Ribes, obrera, c., 3 4  
a., ev. 9 (1905), el seu home era 
un peó de Reus. 
-Pau Mas Dols, dependent comerq, c., 
74 a,, ev. 27 (1883). 
-Josep Mas Pamies, comissionista, 
c., 45 a. ev. 3 8  (1923). La seva 
esposa era de Poboleda. 
-Rossend Mas Pamies, "recader". c., 
49 a,, ev. 2 (1883). 
-Isabel Masdéu Magtaner, c., 64 a., 
ev. 7 (1873), el seu home era un 
pages reusenc. 
-Josep Masdéu Magraner, rajoler, c., 
59 a., ev. 4 (1875), la seva dona 
era d'Ascó, i havia arribat a Reus 
el 1885. 
-Rosa Masquef Pamies, 58 a., ev. 18 
(1890). 
-Maria Masquer Barbera, minyona, 
v., 5 1  a., ev. 4 1  (1920). servia a 
la casa d'un capella nascut a Vila- 
seca. 
-Rosa Masquer Roig, c., 59 a., ev. 54 
a. (1925). El seu home era un agent 
de comerq de Reus. 
-Mafia Mateu Girona, c., 47 a., ev. 2 1  
(1904), el seu marit era un confiter 
de Reus. Un fill d'ambdós estava 
ocupat com a dependent a Reus. 
-1rene Mauri Saludes, obrera, 26 a., 
ev. 6 (1910). La seva mare era 
dSAlforja. 
-Ricard Mercader Martorell, jornaler, 
c., 40  a., ev. 10 (1900). 
-Josep Mercader Martorell, rajoler, 
c., 40 a., ev. 15  (1905), la seva 
esposa era alcoverenca (Maria 
Joanpere F.). 
-Rafaela Mercader Soler, v., 8 0  a., 
ev. 53 (1903), vivia amb el seu fiil 
Joan Roig M. 
-Mafia Mercader Soler, rajoler, c., 76 
a., ev. 5 1  (1905), la seva rnuller era 
de la Masó. 
-Rarnon Moliner Mas, prevere, s., 6 0  
a., ev. 58 (1928), vivia arnb la seva 
gerrnana. 
-Rosa Moliner Mas, s., 66 a., ev. 6 4  
(1928), gerrnana de I'anterior. 
-Pere Molner Horns, peó, 46 a., ev. 
3 3  (1917), la seva esposa tarnbé 
era alcoverenca (Candida Domingo 
M.). 
-Darnia Monner Mateu, pages, v., 50 
a,, ev. 6 (1886). Una filla seva nada 
a Reus, soltera de 18 anys, treba- 
llava a la Sedera. 
-Teresa Muster Domingo, c., 32 a., 
ev. 2 (1900), el seu marit era un 
cornerciant de la Riba. . . 
-Dolors Muster Figuerola, c., 27 a,, 
ev. 2 1  (1924). El seu pare era un 
pages d'Alrnoster i la seva mare era 
de la Selva del C. 
-Dornenec Muster Figuerola, pages, 
c., 35  a., ev. 17 (1912). gerrna de 
l'anterior. 
-Maria Muster Rius, c., 33 a,, ev. 1 5  
(1912)' la seva esposa era de la 
Selva del Carnp, el seu pare, pa- 
ges de la Febró i la seva rnare, de 
Vilaverd. 
-Carrne Muster Roig, obrera, c., 28 a., 
ev. 2 1  (1923), el seu marit era un 
repartidor reusenc. 
-Maria Nogués Altes, obrera, s., 20  
a,, feia tres mesos que residia a 
Reus. 
-Maria Nogués Tell, v., 65 a., ev. 25 
(1890). 
-Teresa Nogués Tell, c., 58 &, ev. 53 
(1925), el seu horne era un pages 
reusenc. 
-Francesca Nogués Tell, c., 47 a., ev. 
7 (1890). 
-Josep Oller Arnorós, peó, c., 53 a,, 
ev. 1 0  (1887). la seva esposa era 
reusenca. 
-Maria Oller Amorós, c., 54 a., ev. 9 
(1885), el seu horne era un forner 
de Mont-ral. 
-Ramon Oller Amorós, pages, c., 50 
a,, ev. 48 (1928). La seva esposa 
era de Sarral. 
-Úrsula Oller Banús, obrera, s., 24  
a,, ev. 7 (1913), la seva rnare era 
d'Alcover (Dolors B. Masquer). Una 
germana seva nada a Reus tarnbé 
era obrera. 
-Francesca Oller Banús, s., 20 a,, ev. 3 
(1913), germana de I'anterior. 
-Antbnia Oller Besora, s., 45 a., ev. 4 
(1889). 
-Rosa Oller Besora, c., 5 1  a., ev. 9 
(1888), el seu espbs era un pages 
reusenc. 
-Josep Oller Besora, jornaler, c., 54 a., 
ev. 29 (1905), la seva rnuller era 
de Mont-ral. 
-Maria Oller Besora,,~., 58 a., ev. 1 6  
(1888), el seu rnarit era un forner 
reusenc. 
-Ernest Oller Soler, cornissionista, c., 
28 a,, havia arribat feia un mes. La 
seva rnuller era també alcoverenca 
(Maria Pamies Altes). 
-Antbnia Oller Vendrell, pentinadora, 
s., 52 a., ev. 2 (1880). 
-Josepa Oller Vendrell, teixidora, v., 55 
a,, ev. 53 (1928). 
-Maria Pamies Altes, c., 25 a,, ev. 25 
(1930). 
-Joaquim Pamies Barbera, pages, c., 
44 a,, ev. 4 (1890). 
-Josep Pamies Barbera, impedit, c., 54 
a,, ev. 1 (1877), la seva esposa era 
una obrera reusenca. 
-Rosa Pamies Madurell, c., 43 a,, ev. 
2 1  (1909) El seu home era un for- 
ner de Reus. 
-Pere Pamies Madurell, peó, s., 37 a., 
ev. 12 (1905). Els seus pares eren 
d'Alcover. 
-Joaquim Pamies Madurell, s., 32 a.. 
ev. 7 (1905), germa de I'anterior. 
-Maria Pamies Madurell, s., 30 a., ev. 
5 (1905), germa de I'anterior. 
-Dolors Pamies Madurell, s., 24 a, ev. 
1 (1907), germana de I'anterior. 
-Francesca Pamies Madurell, c., 3 8  a, 
ev. 1 8  (1910). El seu marit era un 
peó reusenc. 
-Dolors Papiol Catala, v., 76 a., ev. 1 6  
(1870), un fill seu era pages (Josep 
Canela F?). 
-Francesc París Barber, paleta, c., ev. 
4 (1908). 
-Emília París G., c., 54 a., ev. 3 7  
(1913). el seu home era un pages 
de la Febró. 
-Teresa París Martí, v., 6 4  a., ev. 5 1  a. 
(1917), conviu amb una filla. 
-Antoni Pellicer Barbera, comerciant, 
c., 54 a., ev. 4 (1880). La seva dona 
era una modista de Valls. 
-Francesc Pérez, soldat, s., 22 a,, ev. 
20 (1928). 
-Francesca Pijoan Madurell, v., 68 a,, 
ev. 28 (1890). 
-Ramona Pinyol Roca, s., 11 a., ev. 5 
(1924), la seva mare era alcoveren- 
ca (Ramona R. Palau). 
-Maria Pinyol Roca, s., 8 a., ev. 2 
(1924), germana de I'anterior. 
-Joan Plana Barbera, peó, c., 45 a., 
ev. 23 (1908). 
-José Ponce Irano, soldat, s., 22 a., 
ev. 20  (1928). 
-Jaume Prat Giró, s., 9 a., ev. 6 (1928), 
els seus pares eren de Vilallonga 
del C. 
-Dolors Prats Raset, v., 60 a,, ev. 35  
(1905), un fill seu nata Castellvell 
treballava de peó. 
-1sidre Puig Cavaller, c., 75 a., ev. 69  
(1924). 
-Úrsula Puig Bargalló, c., 44 a., ev. 5 
(1891), era casada amb un pages 
reusenc. 
-Rosa Puig Magraner, obrera, s., 45 
a., ev. 1 2  (1897), vivia amb la seva 
mare vídua (Benedicta M. M.). 
-Josep Puig Moler, pages, c., 55  a., 
ev. 15  (1890). La seva esposa era 
dtAlforja. 
-Lluís Ral Malapeira, forner, c., 35 a,, 
ev. 23 (1918), la seva conjuge era 
alcoverenca (Maria Rizo). 
-Elionor Ral Rizo, s., 1 4  a., ev. 2 
(1918), treballava en una fabrica 
de moneders, filla de I'anterior. 
Una germana seva havia nascut 
a Reus. 
-Teresa Ral Sanahuja, obrera a la 
Sedera, s., 1 8  a., ev. 1 6  (1928). 
la seva mare era una vídua mont- 
blanquina. 
-Maria Ral Sanahuja. obrera a la Sede- 
ra, s., 16 a.,ev. 1 4  (1928),germana 
de I'anterior. 
-Pau Rarnon Isern, pages, c., 38 a., 
ev. 36 (1928), la seva esposa era 
alcoverenca (Carme Roig C.). 
-Joan Rarnon Roig, s., 11 a,, ev. 9 
(1928), filt de I'anterior. 
-Enric Ramon Roig, s., 8 a,, gerrna de 
I'anterior. 
-Jaurne Rarnon Roig, s., 6 a,, ev. 4 
(1928), gerrna de I'anterior. 
-Reme¡ Ribelles Puig, c., 56 a,, ev. 48 
(1922). Era casada amb un pages 
del Pont d'Arrnentera, en aquesta 
població hi havien nascut tres fills, 
dos dels quals feien de pagesos. 
-Dolors Ribes Masdéu, c., 57 a,, ev. 32 
(1905), el seu rnarit era un pages 
de Constantí. 
, -Maria Rizo Oller, c., 3 6  a., ev. 24  
(1918). 
-Maria Robert Figuerola, sastressa, s., 
26  a,, ev. 1 6  (19201, el seu pare 
era rajoler (Joan R. N.). 
-Joan Robert Magraner, peó, s., 26 a., 
ev. 1 (1905), els seus pares eren 
de Mont-ral. 
-Joan Robert Nogués, c., 65 a., ev. 
55 (1920), la seva esposa era de 
Reus. 
-Maria Robert Noguks, v., 7 1  a,, ev. 
65 (1924). 
-Úrsula Robert Nogués, v., 66 a,, ev. 
6 (1870). 
-Francesca Robert Oller, 60 a., ev. 10 
(1880), el seu marit era un pages 
de Castellvell del C. 
-Josepa Robert Roig, obrera, c., 26 a., 
ev. 6 (1910). el seu marit era un 
pages reusenc. 
-Magdalena Robert Roig, minyona, s., 
38 a., ev. 3 6  (1927), servia a casa 
d'un industrial reusenc. 
-Josep Roca isern, pages, c., 5 1  a,, 
ev. 35 (1914), la seva esposa era 
de Vilanova d'Escornalbou. 
-Ramona Roca Palau, c., 34 a,, ev. 28 
(1924), el seu horne era un pages 
reusenc. 
-Trinitat Roca Pinyol, rninyona, 23 a,, 
ev. 20 (1927), treballava a casa 
d'un cornerciant reusenc. 
-Antoni Roca Robert, boter, s., 24 a. 
ev. 8 (1914). Fill del pages Josep 
Roca l. 
-Josep Roca Robert, paleta, s., 2 1  a., 
ev. 5 (1914), germa de I'anterior. 
-Rosa Roca Robert, s., 1 8  a,, ev. 2 a. 
(1914), gerrnana de I'anterior. 
-Carme Roig Casanoves, c., 3 6  a., 
ev. 3 4  (1928), el seu horne era 
d'Alcover (Pau Ramon l.), tenien 
tres fills. 
-Josepa Roig Catala, c., 32 a., ev. 22 
(1920), l'horne era un paleta de les 
Borges del C. 
-Antbnia Roig Juncosa, v., 67 a., ev. 
22 (1885). 
-0leguer Roig Mas, pages, c., 60 a., 
ev. 20 (1890), la seva esposa era 
alcoverenca (F. Escardó S.). 
-Merce Roig Mas, c., 60 a,, ev. 40 
(1910), el seu horne era un pages 
de Reus. 
-Joan Roig Mercader, s., 30 a., ev. 3 
(1903), vivia arnb la seva rnare. 
-Pere Roig Muster, jornaler, c., 63 a., 
ev. 28 (1895), la seva rnuller era 
de Vinyols. 
recerca 
Vista dc  la placa [le1 Me~caclal de Heiis Foto: ACBC 
en un dia de rnercat. 
-Rarnona Roig Escardó, obrera fabrica, 
s.. 30 a,. ev. O (1900). 
-~ngela  Roig Escardó. obrera fabrica. 
s.. 25 a,. ev. O (1905). gerrnana de 
I'anterior. 
-Adela Roig Escardó, obrera fabrica. 
s.. 20 a,, ev. O. gerrnana de I'an- 
terior. 
-Joaquirn Roig Escardó, obrer a la 
Sedera, s.. 17 a,. ev. 0, germa de 
I'anterior. 
-Pau Roig Miró. pages. c., 60 a. (n. 
1870). ev. 20 (1990). La seva rnu- 
ller era de Reus. 
-Prosper Roig Pamies. "comercio". c., 
62 a.. ev. 22 (1890). la seva muller 
tarnbé era d' Alcover, Antonia Gener 
Roig. 
-Dolors Roig Recasens. c.. 46 a. ev. 6 
(1890). El seu horne era un ernpleat 
de I'ajuntarnent de Reus. 
-Pere Roig Recasens. contramestre. c.. 
39 a,. ev. O (1891), la seva esposa 
era de Barcelona. 
-Filomena Roig Sanahuja. s.. 50 a.. 
ev. 20 (1900). 
-Maria Roig Sunyer. s.. 19 a.. ev. 15 
(1926). El seu pare era un pastor 
de Mont-ral i la seva mare d'Alcover 
(Rosa S. Sans). 
-Carrne Roig Sunyer. s.. 17 a,. ev. 13 
(1926). germana de I'anterior. 
-Josepa Roig Sunyer. s.. 16 a.. ev. 12 
(1926), gerrnana de I'anterior. 
-Joan Roig Sunyer. 14 a.. ev. 10 
(1926). gerrna de I'anterior. 
recerca 
-Pere Romaní Cavaller, estudiant, s., 
17 a., transeünt, vivia amb la seva 
mare vídua (Dolors C. G.). 
-Dolors Rornaní Cavaller, s., 1 5  a., 
transeünt, germana de I'anterior. 
-Joan Rosic Marsal, peó, 70  a., ev. 50 
(1910). La seva esposa era de la 
Selva del Carnp. 
-Rosa Rosic Virgili, c., 69 a., ev. 53 
(1914). 
-Anna Rosic Virgili, c., 6 0  a,, ev. 25 
(1895), el seu marit era un empleat 
originar¡ de Bellpuig. 
-Josep Sabater Altes, s., 15  a., ev. O 
(1915), la seva mare era d'Alcover 
(Ramona A. Homs) i el seu pare de 
Montblanc. 
-Ramona Sans Albages, c., 3 8  a., 
ev. 28  (1920), el seu marit era 
un jornaler de la Mussara. Conviu 
amb la seva mare vídua (Pauta A. 
Esplugues). 
-Llúcia Sans Cavaller, c., 65 a., ev. 4 1  
(1906), el seu home era un pages 
alcoverenc (Joan Barbera M.). 
-Josep Sans Barenys, tipagraf, 52 a,, 
ev. 7 (1925). La seva esposa era 
de Reus. 
-Engracia Sans Muler, v., 77 a.. ev. 
47 (1900). 
-Tecla Sans Torrell, c., 45 a., ev. 38 
(1923). 
-florencia Sanroma Barbera, c., 26 a,, 
ev. 3 (1907). el seu marit era un de- 
pendent de comerq de Riudoms. 
-úrsula Sigró Magraner, c., 44 a., ev. 
30 (1916), el seu home era un mos- 
so de I'Espluga de Francolí. 
-Carrne Simó Figueres, c., 36 a,, ev. 
22 (1916). El seu home era un peó 
del Pradell. 
-Maria Soler Magraner, 6 1  a,, ev. 11 
(1880). El seu home era un peó 
de Tortosa. 
-Rosa Sunyer Sans, c., 44 a,, ev. 40 
(1926), el seu marit era un pastor de 
Mont-ral (Ramon Roig Recasens). 
-Gertrudis Tell Martorell, c., 48 a,, ev. 
1 8  (1900). 
-Teresa Tell Martorell, 58 a., ev. 26 
(1898), era casada amb un empleat 
reusenc. 
-Manuel Torrell Besora, jornaler, c., 55 
a., ev. 3 1  (1906), la seva esposa 
era de Barbera de la Conca. 
-Serafí Torrell Besora, pages, 57 a,, 
ev. 3 0  (1903), la seva esposa era 
reusenca. 
-Josep Torrell Madurell, serraller, s., 25 
a., ev. 11 (1916), la seva mare era 
d'Alcover (Carme M. Prats). 
-Francesc Torrell Madurell, impressor, 
22 a., ev. 8 (1916), germa de I'an- 
terior. 
-Maria Torrell Madurell, obrera, s., 
1 9  a., ev. 5 (1916), germana de 
I'anterior. 
-Josep Torrell Miró, guarda rural, c., 44 
a,, ev. 3 4  (1920), la seva esposa 
era d'Alforja. 
-Pere Torrell Raset, pages, c., 6 1  a., 
ev. 26 (1895), la seva rnuller era 
d7Alforja. 
-Serafina Torrell Raset, c., 58 a., ev. 
15  (1887). El seu marit era un peó 
de Reus. 
-Martí Torrell Robert, v., 73 a,, ev. 66 
(1923). 
-Rosalia Torrell Robert, c., 37 a., ev.17 
(1910). El seu home era un peó 
recerca 
natural de Riudecols. 
-Emília Torrell Oller, c., 44 a,, ev. 2 
(1888), el seu home era un rajoler 
reusenc. 
-Elvira Torrell Tomas, c., 35 a., ev. 33 
(1928), el seu marit era un pages 
de I'Albiol. 
-Josepa Torrell Tombes, c., 3 4  a,, ev. 
26 (1912), el seu marit era un es- 
tucador de Reus. 
-Rosa Valentí Bergada, 29  a., ev. 1 3  
(1914), el seu pare era un pages 
de I'Albiol i la seva mare de la 
Mussara. 
-Josep Valentí Bergada, pages, s., 
27 a., ev. 1 3  (1917), germa de 
I'anterior. 
-Sebastia Valentí Bergada, pages, 
c., 37 a., ev. 23 (1917), la seva 
muller era de la Riba, germa de 
I'anterior. 
-Teresa Vall Ferreter, c., 50 a,, ev. O 
(1880). 
-Josep Vendrell Climent, jornaler, v., 67 
a., ev. 27 (1890). 
-Pele Verges Dous, pages, c., 63 a., 
ev. 1 3  (1880). La seva esposa era 
de Corbera d'Ebre. 
<arme Vida1 Martí, c., 46 a,, ev. 1 2  
(1896). El seu marit era un comer- 
ciant reusenc. 
-Antonia Vilaseca Cutxí, v., 69  a,, ev. 
39 (1900), un fili seu treballava de 
pastisser. 
lnterns sanatori Pere Mata:* 
-Joan A. R., 49 a., ev. 3 8  (1919). 
-C. D. B., 49 a,, ev. 43 (1924). 
-Josepa F. S., 43 a,, ev. 4 1  (1928). 
-Josep l. C.. s.. 29  a. 
-Joan M. F., 1 8  a,, ev. 1 6  (1927). 
-Josep S. F., 45 a., ev. 43 (1928). 
* Per respecte als familiars sola- 
ment fem constar les inicials dels cog- 
noms dels internats al sanatori mental, 
la majoria eren solters. En el padró es 
designen com a nalienados". 
NOTA: Per a coneixer I'any de naixe- 
ment solament caldra restar I'edat que 
declara cada immigrant de I'any 1930, 
data en que es realitza el padró, si bé 
hem de tenir en compte que hi pot haver 
un petit marge d'error. També recordem 
que hi pot haver alguns errors en els 
cognoms fruit de la mala transcripció 
fonetica que el secretar¡ podia realitzar, 
en especial quan I'antroponim no era 
comú a Reus; atenent la diversitat de 
les grafies de membres d'una mateixa 
família les hem unificat seguint la nor- 
mativa de la llengua catalana actual. 
Abreviatures: ev.: edat de vinguda a 
Reus, s.: solter/a, v.: vidu/a, c.: casaVda. 
Per a facilitar la periodització de I'arri- 
bada d'immigrants alcoverencs a Reus, 
després de I'edat de vinguda, entre pa- 
rentesi hem afegit I'any de vinguda. 
Font: Arxiu Comarcal del Baix Camp 
(ACBC). Fons municipal de Reus Padró 
habitants 1930,4 volums, sign. 11240- 
11243. 
